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У статті автор досліджує злочини проти мо-
ральності неповнолітніх. На основі проведеного 
а н а л і з у 
законодавчого та теоретичного матеріалу предс-
тавлена авторська назва цієї групи злочинів, які по-
сягають на моральність неповнолітніх - «злочини 
проти моральності неповнолітніх» і запропонова-
но доповнення до класичного переліку злочинів, які 
складають цю групу. 
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Становлення України як правової держави на 
сучасному етапі характеризується спрямованістю 
держави на забезпечення прав і свобод людини, 
вільний і всебічний розвиток особистості та вихо-
вання поваги до законодавства держави. У зв'язку 
з цим, завдання забезпечення гармонійного роз-
витку дітей, захисту неповнолітніх від протиправ-
них посягань на їх моральний та фізичний розви-
ток набуває особливого значення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується стаття. 
Норми про відповідальність за злочини проти 
моральності неповнолітніх та питання їх кла-
сифікації вивчалися багатьма вченими. Вагомий 
внесок у дослідження проблем кримінальної від-
повідальності за ці порушення зробили В. В. Куз-
нецов, В. В. Вітвицька, В. В. Дзундза, Л. В. Ле-
вицька, А. В. Ландіна, Л. С. Кучанська, С. Г. Ки-
ренко та ін. 
Метою даної статті є, на основі вивчення теоре-
тичних та нормативних матеріалів, проведення гру-
пування злочинів проти моральності неповноліт-
ніх, визначення, які злочини, передбачені КК, від-
носяться до цієї групи. 
Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. 
На сучасному етапі дослідники пропонують 
наступні назви, що посягають на моральність не-
повнолітніх: 
- злочини, що посягають на суспільні відноси-
ни, які забезпечують принципи вільного розвитку 
особистості і умови нормального розвитку та ви-
ховання неповнолітніх (В. В. Кузнецов) [1, с. 31]; 
- посягання на основні принципи моральності 
у сфері морального і фізичного розвитку непов-
нолітніх (В. А. Ломако) [2, с. 294]; 
- злочини, які посягають на моральний розви-
ток неповнолітніх (В. В. Вітвицька) [3, с. 10]; 
- злочини, що посягають на умови належного 
розвитку і виховання неповнолітніх (В. В. Дзун-
дза) [4, с. 8]; 
- злочини проти моральності в сфері соціа-
лізації неповнолітніх (А. В. Ландіна) [6. с. 10]; 
- злочини, що посягають на моральнісні устої 
неповнолітніх (Л. С. Кучанська) [7, с. 8]. 
На основі приведених визначень даної групи 
злочинів сформулюємо обґрунтовану її назву, яка 
має бути лаконічною. Перш за все, на нашу думку, 
для цього слід вжити в назві групи слово «злочи-
ни...», щоб відокремити їх від інших посягань. Для 
позначення направленості посягання пропонуєть-
ся використовувати прийменник «проти». Він, 
згідно тлумачному словнику, «уживається для 
позначення кого-небудь, всупереч чиїм інтересам, 
думці і т.ін. щось робиться» [8, с. 731]. Вважаємо, 
що в даному випадку використання саме цього 
прийменника є більш вдалим, ніж використання 
словосполучення «що посягають на ...», через те, 
що це робить назву групи злочинів більш лако-
нічною. 
Для позначення власне об'єкта посягання ви-
щевказаними авторами запропоновано викорис-
товувати словосполучення: «основні принципи 
моральності у сфері морального і фізичного роз-
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витку неповнолітніх», «умови належного розвит-
ку і виховання неповнолітніх», «моральність в 
сфері соціалізації неповнолітніх», «моральнісні 
устої неповнолітніх». Проаналізуємо кожне з цих 
словосполучень для обрання найбільш вдалого. 
Перш за все, оскільки дані посягання направ-
лені в першу чергу проти суспільної моральності, 
звернемо увагу на її нормативне визначення, дане 
в Законі України «Про захист суспільної моралі», 
ст. 1. Згідно з вказаною статтею, «суспільна мо-
раль - система етичних норм, правил поведінки, 
що склалися у суспільстві на основі традиційних 
духовних і культурних цінностей, уявлень про 
добро, честь, гідність, громадський обов'язок, 
совість, справедливість» [10, с. 192]. 
Аналізуючи позицію В. А. Ломако, який ви-
діляє «основні принципи моральності у сфері мо-
рального і фізичного розвитку неповнолітніх» [2, 
с. 294], звернемося до тлумачного словника. 
Згідно з ним, принцип це: «1) основне положення 
якої-небудь наукової системи, теорії, та ін.; 2) від-
мінна ознака, покладена в основу створення або 
здійснення чого-небудь; 3) норма, правило, пере-
конання яким керується хто-небудь у житті, по-
ведінці» [8, с. 721]. Для розшифровки позиції ав-
тора з цього питання підходять три значення сло-
ва «принцип». Таким чином, виглядає сумнівним, 
щоб злочин міг одномоментно змінити норму. А 
оскільки саме значення іменника «принцип» пе-
редбачає, що дане положення є вихідним, вживан-
ня прикметника «основний» виглядає зайвим. 
Крім того, виглядає доцільним виділяти в окрему 
групу злочини, які посягають на моральний роз-
виток неповнолітніх, обґрунтовано відмежовуючи 
ці злочини від тих, що посягають на фізичний роз-
виток неповнолітніх. 
В. В. Вітвицька пропонує обгрунтовану назву 
даної групи злочинів «злочини, які посягають на 
моральний розвиток неповнолітніх» [3, с. 10], яка 
є досить точною і лаконічною. Однак, оскільки 
словосполучення «моральний розвиток» передба-
чає саме процес розвитку, можливо, доцільним бу-
ло б вжити замість нього термін «моральність», 
який передбачає не тільки динаміку процесу роз-
витку неповнолітнього. 
В. В. Дзундза виділяє «злочини, що посягають 
на умови належного розвитку і виховання непов-
нолітніх» [5, с. 8]. Розвиток походить від слова 
розвивати, яке означає: «удосконалювати щось, 
підносити його на вищий рівень» [8, с. 762]; «умо-
ва», означає «правила, встановлені в якійсь галузі 
діяльності для забезпечення нормальної роботи» 
[8, с. 888]; «виховувати» означає «вирощувати, під-
німати на ноги, даючи навички існування, життя і 
т. ін.» [8, с. 135]; належний означає «потрібний, 
необхідний; який відповідає правильному уявлен-
ню про щось» [8, с. 561]. Таким чином «умови на-
лежного виховання» мають означати необхідні ви-
моги, для забезпечення нормального процесу «під-
няття на ноги, шляхом навчання навичкам існу-
вання, життя». Але в першу чергу об'єктом, якому 
спричиняється шкода, буде сам неповнолітній і 
його моральність. А вже потім може постраждати 
виконання цих умов. Тому у визначенні даної гру-
пи злочинів можна окремо не виділяти «умови на-
лежного виховання». 
А. В. Ландіна виділяє «злочини проти мораль-
ності в сфері соціалізації неповнолітніх» [6, с. 10]. 
Значення слова «соціалізація» - походить від сло-
ва «соціальний», яке в свою чергу означає «пов'я-
заний із життям і стосунками людей у суспіль-
стві» [8, с. 829]. Тобто соціалізацією можна вважа-
ти процес засвоєння людиною певної системи 
знань, норм і цінностей, пов'язаних із життям і 
стосунками людей у суспільстві. Таким чином, 
явище соціалізації є багатоаспектним процесом. У 
контексті даного визначення «соціалізація» і мо-
ральність суттєво перекриваються, і таке уточнен-
ня можна упустити. 
Л. С. Кучанська виділяє «злочини, що посяга-
ють на моральнісні устої неповнолітніх» [7, с. 8]. 
«Устої» означають «наукові, ідеологічні основи, 
вихідні положення, норми чого-небудь». Мораль 
«1) система норм і принципів поведінки людей у 
суспільстві; 2) практична повчальна настанова, 
висновок» [8, с. 543]. Словосполучення «мораль-
нісні устої» фактично є синонімом «моральності» 
(моралі), а в даному разі використання більш ко-
роткого і емкого формулювання є більш корект-
ним. 
Для виведення нової класифікації молена вва-
жати доцільним скористатись доробком, поданим 
В. А. Ломако щодо назви вказаної групи злочинів, 
з урахуванням положень, запропонованих в робо-
тах В. В. Вітвицької та В. В. Кузнецова. 
У роботі враховані положення, визначені в ро-
ботах В. В. Вітвицької та Л. С. Кучанської, де ав-
тори виділяють в окрему групу злочини, які пося-
гають на моральний розвиток неповнолітніх, об-
грунтовано відмежовуючи ці злочини від тих, що 
посягають на фізичний розвиток неповнолітніх. 
Таким чином, на основі аналізу і синтезу праць 
вчених, для групи злочинів, спрямованих проти 
нормального морального розвитку неповнолітніх, 
пропонується назва: «злочини проти моральності 
неповнолітніх». 
До злочинів проти моральності у сфері розвит-
ку неповнолітніх слід, на думку В. В. Кузнецова 
[і, с, 31], В. А. Ломако [2, с. 294], В. В. Вітвицької 
[З, с. 10], Л. С. Кучанської [7, с. 8], включати пося-
гання, передбачені Розділом XIII Кримінального 
кодексу України (далі - КК) «Злочини проти гро-
мадського порядку та моральності», і до них, зо-
крема, належать: ч. 2 ст. 299 (жорстоке поводжен-
ня з тваринами), ч. ч. 2, 3 ст. 300 (ввезення, виго-
товлення або розповсюдження творів, що пропа-
гують культ насильства і жорстокості, расову, на-
ціональну чи релігійну нетерпимість та дискри-
мінацію), ч. ч. 2, 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, 
збут і розповсюдження порнографічних предме-
тів), ч. З ст. 302 (створення або утримання місць 
розпусти і звідництво), ч. ч. З, 4 ст. 303 (сутенер-
ство або втягнення особи в заняття проституці-
єю), ст. 304 (втягнення неповнолітніх в злочинну 
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діяльність). 
Як бачимо, всі дані злочини визначені тим, що 
завдають неповнолітнім моральну шкоду і вклю-
чення цих злочинів до діянь, які посягають на мо-
ральність неповнолітніх, є загальноприйнятим. 
Тим не менш, коло цих злочинів не обмежене ли-
ше вміщеними в Розділі XIII КК посяганнями, а є 
дещо ширшим. Так, вартою уваги є думка С. Г. Ки-
ренка, який до злочинів проти моральності непов-
нолітніх включає злочин, передбачений ч. 2 ст. 181 
КК: «посягання на здоров'я людей під приводом 
проповідування релігійних віровчень чи виконан-
ня релігійних обрядів, поєднані із втягуванням в 
діяльність групи неповнолітніх» [9, с. 16]. 
Крім того, до переліку даної групи злочинів 
варто включати посягання, передбачені ст. 150 КК 
«експлуатація дітей», оскільки дані дії в усіх ви-
падках спричиняють скоріше моральну, ніж фізич-
ну шкоду неповнолітньому. 
Також злочин, передбачений ст. 150-1 «вико-
ристання малолітньої дитини для заняття жебрацт-
вом», який є новелою законодавства, теж передба-
чає нанесення саме моральної шкоди. 
Також, в зв'язку з останніми змінами до зако-
нодавства, було змінено редакції ст. ст. 300 [11, 
с. 17] і 301 [12, с. 32] КК. У зв'язку з даними зміна-
ми, вважаємо, що тепер до злочинів проти мораль-
ності неповнолітніх потрібно включати не лише 
злочини, передбачені ч.ч. 2, 3 ст. 301, а й передба-
чені ч. ч. 4 і 5 ст. 301 КК. 
Висновки з даного дослідження та перспекти-
ви подальших розробок у даному напрямку. 
Таким чином, проаналізувавши запропоновані 
в літературі назви групи злочинів, що посягають 
на моральність неповнолітніх та пропозиції щодо 
віднесення посягань до цієї групи, можна зробити 
наступні висновки: 
1. Для групи злочинів, спрямованих проти нор-
мального морального розвитку неповнолітніх, мо-
же бути запропонована назва: «злочини проти мо-
ральності неповнолітніх». 
2. До посягань проти моральності неповно-
літніх належать злочини, передбачені ч. 2 ст. 181, 
ст. 150, ст. 150-1 КК, ч. 2 ст. 299, ч. ч. 2, 3 ст. 300, 
ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 301, ч. З ст. 302, ч. ч. З, 4 ст. 303, 
ст. 304. 
Викладене свідчить про необхідність узагаль-
нення і аналіз теоретичного та практичного ма-
теріалу, оцінку окремих тенденцій і обгрунтуван-
ня на цій основі в подальшому проблем, пов'яза-
них з дослідженням питань щодо класифікації і 
систематизації злочинів проти моральності непов-
нолітніх. 
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Н. А. Семчук 
Классификация преступлений против нравственности несовершеннолетних. 
В статье автор исследует преступления против нравственности несовершеннолетних. На основании 
проведенного анализа законодательного и теоретического материала представлено авторское название 
этой группы преступлений, которые посягают на нравственносгь несовершеннолетних - «преступления против 
нравственности несовершеннолетних» и предложено дополнения к классическому перечню преступлений, 
составляющих эту группу. 
N. A. Semchuk 
The classification of crimes against morality of minors. 
In the article the author analyzes crimes against morality of minors. On the basis of the conducted analysis of the 
legislative and theoretical material it is produced the author's denomination of this group of crimes, which encroach 
on morality of minors - «crimes against morality of minors» and it is proposed additions to the general list of crimes, 
which are formed this group. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЖІНОК, ЗАСУДЖЕНИХ 
ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 
У статті розглянуто психологічні та біологічні 
особливості жінок, які відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі, а також вплив фактора 
позбавлення волі на психічний стан жінок. 
Ключові слова: особливості засуджених 
жінок, психічні аномалії, виправлення та ре-
соціалізація жінок. 
Вивчення особливості кожного засудженого 
має важливе значення для досягнення цілей конк-
ретного покарання і реалізації завдань криміналь-
но - виконавчої системи. 
Призначення виду і розміру покарання, визна-
чення виправної установи, режиму відбування по-
карання, залучення засуджених жінок до суспільно-
корисної праці, соціально - виховна робота, загаль-
но - освітнє та професійно - технічне навчання, за-
стосування заходів заохочення та стягнення, умовно -
дострокового звільнення, здійснення різних форм 
постпенітенціарної діяльності гіо закріпленню ре-
зультатів виправного впливу потребує глибокого 
вивчення особистості кожної засудженої жінки. 
При вивченні особистості засудженої жінки 
необхідно аналізувати і узагальнювати психоло-
гічні та специфічні властивості та ознаки жінок зі 
стійкою злочинною установкою, де установи ви-
конання покарань можуть внести значний вклад 
по попередженню злочинності серед жінок. До-
слідження засуджених жінок та їх психологічних 
особливостей повинно бути в центрі уваги не тіль-
ки вчених, а й працівників кримінально - вико-
навчої системи та правоохоронних органів і по-
винно бути взаємозалежним і взаємообумовле-
ним. Комплексним вивченням особисто жінки, як 
злочинця, займалися такі вчені, як Антонян Ю. М., 
Джужа О. М., Черней М. Н., Міхлін А. С., Рибал-
ка М. С. та інші вчені. 
Так, за даними дослідження Антоняна Ю. М., 
25 - ЗО % жінок, засуджених до позбавлення волі, 
мають психічні аномалії психопатія, олігоф-
ренія, алкоголізм, органічні пошкодження цент-
ральної нервової системи, наслідки черепно - моз-
кових травм. Із ста засуджених неповнолітніх 
дівчат у кожних двох був сифілис, а ще в трьох -
гонорея [1, с. 79]. 
Джужа О. М„ Моісеєв Є. М., Василевич В. В. 
вказують, що кожна четверта жінка, яка відбуває 
покарання в установах виконання покарань, вин-
на в насильницькому злочині - дітовбивстві, що 
особливо розповсюджено в сільській місцевості. 
Майже 25 % засуджених до позбавлення волі 
жінок мали різні психічні аномалії. Найчастіше це 
була гостра форма алкоголізму, психопатії, оліго-
френії [2, с. 104-105]. 
Гернет М. П. вважає, що серед жінок розпов-
сюджена проституція, і є тісний зв'язок між про-
ституцією і злочинністю [2 с. 119]. 
На думку Рибалки М. С. у виправних устано-
вах засуджені кваліфікуються в залежності від 
інтересів, національної приналежності, релігійним 
поглядам, по наявності або відсутності спеціаль-
ності, ціннісним орієнтаціям, що необхідно враху-
вати при вивченні особистості злочинців. [4, с. 67]. 
Міхлін А. С. відмічає, що більше 70 % жінок до 
скоєння злочину ніде не працювали, тобто з трьох 
засуджених жінок дві не займалися суспільно --
корисною працею [5, с. 272]. 
На наш погляд, при вивченні психологічної 
особливості жінок, засуджених до позбавлення 
волі, необхідно виділити класифікацію та типо-
логію особистості засудженої, як одного із засобів 
індивідуалізації виконання покарань. При розг-
ляді особистості жінки, як злочинця, необхідно 
звертати увагу на її психологічні особливості, 
особливо при скоєнні нею насильницьких та ко-
рисливих злочинів. 
За даними проведеного нами дослідження, для 
цієї категорії засуджених жінок характерні такі 
властивості, як агресивність, емоційність, афек-
тивна напруженість, соціально - психологічна де-
зактивація, які часто приводять до їх імпульсив-
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